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バルフプ.と瑛品 f 労賃と動力 ! 
第 4表
0.736 (OO%) 0.478 (32;"，;) 
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闘 ] 85，487 (日日目的 129，104(72.2%) 
ア 24，005(lO.li) 1O，195( 5.7) 
22，211 (自 8) 9，200( 5.1) 
8，35H ( 3.'i) 3，661 ( 2.1) 
7，480 ( 3.3) 5，227 ( 2目白)
6，OOO( 2.7) 5，628( 2.0) 
5，956 ( 2.7) 9，119 ( ;.1) 
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